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Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah
melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan
Program dan Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Alternatif 59 Mahasiswa UAD di
Dusun Masjid An-Nur jl. Jlagran Kelurahan Pringgokusuman, Kecamatan
Gedongtengen, Kota Yogyakarta, D.I.Yogyakarta.
Penyusunan dan penulisan laporan ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan,
dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami menyampaikan terima kasih
kepada:
1. Drs.H.Haryadi Suyuti  selaku bupati Kota Yogyakarta yang telah memberikan
kesempatan kepada kami untuk melaksanakan KKN di wilayah Kota Yogyakarta,
D.I.Yogyakarta
2. H.Akhid Widi Rahmanto selaku ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah
Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan dan membantu kami untuk
melaksanakan KKN di Masjid An-Nur Jlagran.
3. Drs. H. Kasiyarno, M. Hum., Rektor Universitas Ahmad Dahlan, yang telah
memberikan kesempatan kepada kami untuk menjadi mahasiswa UAD, sehingga
mampu melaksanakan dan menyelesaikan KKN Alternatif 59
4. Drs. Antariksa Agus Purnama beserta jajaran yang telah memberikan kesempatan
dan membantu kami untuk melaksanakan KKN di Masjid An-Nur Jlagran.
5. Drs. H. Jabrohim, M.M., selaku kepala LPM, Dr. Rina Ratih, S. S., M. Hum.,
selaku Kepala KKN, dan Isana Arum Primasari, M. T., selaku Task Force KKN
Universitas Ahmad Dahlan, yang telah membantu dan membimbing kami dalam
persiapan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan KKN Alternatif 59.
6. Supardi, S.H. Selaku Lurah Pringgokusuman yang telah memberikan
kesempatan dan membantu kami dalam melaksanakan KKN Alternatif 59
UAD di Masjid An-Nur Jlagran.
7. Bapak Rojiyantaa selaku ketua RW 03 dan juga Bapak Pantu Ronang selaku
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